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専門家による支援体制の長所と短所
季寺 ま透 更奇 警亙 務
絡殺到・法律に議づく翻 . 5，金制約 -施設の管縫能力不足
-告書料 -大きな財産の管塑IHま然縫
-対象者限定
給方自治体 -良治体自身による金数 -簡単 -保管にとどまる
機関への然管手続きの -祭料または滋l成 -手緩き代行にとどまる
代行 -特別の綴鈴不主主 -大きな財室主の管理は警告理
-対象者限定
技会綴急上主義 -事士会綴祉協議会の家主芝 -プラン{宇h主 -小規模な民主主主管双にとど
議室主 としての会民約在宅綴 -保守ぎないし{最後手綴き代 まる
社サーピス 行だけでなく臼常的な余 -幕議員手李総
銭管理Eを合む -対象者l祭主主
-低額
ιゑ;::;~r亭命婦 -独自に設立された機関 -専門家による総談，緩和j -審議員体制(現在は?士会福
FンE総タ川棚ー 陥
による広綴[!Ijなサー ビ 俊ミ努綴主正， 13予寄生活援 主II:協議会が走塁営)
ス 取~，弁護霊会紹介等を合む -緩i渓lJlJい
-まま護費 . ~愛媛守雪渓・主筆F詩的なもの
までは含まない
綴主上 ;私立機i潟の自主的な遂 -対象者拡大 -専門的匁i議を有する護委員
t設による有料主主宅綴右上 • F付号事長差箆(ソー シャル・ の不足
サービス ワーカーによる紹談から
財産係長三，まをE筆活用まで
合主r)
. j低童話または議室焚
弁緩:士 ー弁護士会によるセン . litでも利用可能 -弁務支の総去をが主{セン
ター卒業 -専門家;こ対する総談合む ター の監在宅子機j袈・まを{壬?)
-代王型人;こなれる -身上室主主撃的・日常r守財産E
-法律問題のl専門家 グ奇王製iこは不透
-財産主管滋プランの策定 . :tjl:笑上手IJf目若手が限定され
(長1mの縫続的校現が可 る
告を)
-センターへの報告・銃撃手
手司法 会 -百1法書去一士会によるセン . litでも手可燃可能 -幸司法袋二tの斡去をが主(セ
タ一家主ミ -法律j詰j怒の専門家 ンター の;緩i渓・資校?)
-異オE去をき滋プランの策定・ -身上雲主主整約・臼?言約露ji1霊
アドバイス(長期の財政 後潔lこは不透
後王現が可能) -事実上手IJ持者が限定され
-センターによる滋努 る
f蓄 震を -信託銀行による信託 -大規模な臓慨に腕: 錦繍の鮒?
-内君主的lこ自由がきく ・}付残を縫っていないお鈴
-手目絞・扶養も*みうる 若手が利用できない
-身上室主主撃的・臼常的支1ilIE
管理には不透
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